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Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang bertujuan 
untuk pembelajaran matematika menggunakan pendekatan “SAVI” mampu 
meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa Kelas III SDN 01 Jatisuko 
Jatipuro Kabupaten Karanganyar. 
Penelitian dilaksanakan dalam dua kali tindakan perbaikan (siklus). 
Subyek penelitian adalah siswa dan guru Kelas III serta kepala sekolah SDN 01 
Jatisuko Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Mei 2010. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui  metode observasi, 
wawancara mendalam, dan test evaluasi belajar. Data penelitian selanjutnya 
dianalisis untuk mengetahui apakah pelaksanaan siklus penelitian telah memenuhi 
target pencapaian yang ditetapkan. 
Penelitian berhasil menyimpulkan bahwa: (1) pembelajaran matematika 
melalui pendekatan belajar SAVI berhasil meningkatkan hasil belajar matematika 
pada materi pecahan  sederhana pada siswa kelas III SD Negeri 01 Jatisuko 
Jatipuro Karanganyar dan (2) pembelajaran melalui pendekatan belajar SAVI 
pada mata pelajaran matematika  berhasil meningkatkan hasil belajar  matematika  
dari rata-rata 4,94 menjadi 7,71 sehingga mencapai ketuntasan 75% pada 
pelajaran matematika tentang pecahan sederhana pada siswa kelas III SD Negeri 
01 Jatisuko Jatipuro Karanganyar. 
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